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La investigación cuantitativa tuvo como objetivo general describir la actividad física, 
hábitos alimentarios, consumo de tabaco y alcohol en una comunidad universitaria 
privada – Chiclayo, Perú. 2018. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal, tuvo 
como población a 630 empleados y 8074 estudiantes. La muestra fue de 367 estudiantes 
y 239 empleados. El muestreo fue aleatorio sistemático y estratificado simple. El 
instrumento estuvo conformado por 6 cuestionarios validados con un alpha de cronbach 
mayor de 0.8: International Physical Activity Questionnaire, Cuestionario de hábitos 
alimentarios, Estatus del fumador del Centers for Disease Control and Prevention, Test 
de Fagerstrom: Dependencia a la nicotina, Estadio de cambio de Prochaska y el Steps 
PanAm. Los datos se analizaron en una base de datos de Microsoft Excel, a través de un 
análisis estadístico descriptivo. Los resultados encontrados en la comunidad 
universitaria fueron: un nivel moderado de actividad física (39,60%). Asimismo, los 
tipos de alimentos que más consumieron: verduras-hortalizas (2,76%), bebidas no 
alcohólicas (2,18%); el 48,84% consumen comidas fritas de 1 – 3 veces/semana. La 
prevalencia de tabaquismo es de 37,1% con una media de 7 cigarrillos/día; el 87,11% 
tienen dependencia baja a la nicotina y el 15,10% se encontró en el estadio de 
Prochaska pre contemplación. El 46% consumieron bebidas alcohólicas de 1 a 3/mes 
durante el último año. La investigación cumplió con criterios de rigor científico y 
criterios éticos. En la comunidad universitaria se encontró una actividad física 
moderada; se consume mayormente verduras y hortalizas, predominó el consumo de 
tabaco y alcohol ocasional.  
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The general objective of quantitative research was to describe physical activity, eating 
habits, tobacco and alcohol consumption in a private university community - Chiclayo, 
Peru. 2018. The study was descriptive, cross-sectional, had 630 employees and 8074 
students. The sample was of 367 students and 239 employees. The sampling was 
systematic randomized and simple stratified. The instrument consisted of 6 validated 
questionnaires with a Cronbach's alpha greater than 0.8: International Physical Activity 
Questionnaire, Eating habits questionnaire, Smoking status of the Centers for Disease 
Control and Prevention, Fagerstrom test: Nicotine dependence, Change stage of 
Prochaska and Steps PanAm. The data was analyzed in a Microsoft Excel database, 
through a descriptive statistical analysis. The results found in the university community 
were: a moderate level of physical activity (39.60%). Also, the types of foods that 
consumed the most: vegetables-vegetables (2.76%), non-alcoholic beverages (2.18%); 
48.84% consume fried foods 1-3 times / week. The prevalence of smoking is 37.1% 
with an average of 7 cigarettes / day; 87.11% had low nicotine dependence and 15.10% 
was found in the Prochaska stage, before contemplation. 46% consumed alcoholic 
beverages from 1 to 3 / month during the last year. The research met criteria of 
scientific rigor and ethical criteria. In the university community, moderate physical 
activity was found; most vegetables and vegetables are consumed, tobacco consumption 
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